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Jardinería humano, de Rodrigo García. Traducció: Christilla Vasserot. Escenografla: Rodrigo García. 
IHuminació: Carlos Marquerie. Vestuari: Galiana. Textos projectats: Ramón Diago. Vídeo de la 
pietat: Rodrigo García amb la coHaboració de María Zaragoza. Muntatge i vídeo deis gossos i de 
George Bush: Javier Marquerie. Música: Dj Honk i Dj Léto. Una creació de Rodrigo García con-
cebuda per a Idurre Azkue, Nico Baixas,Teo Baró, Sonia Gómez, Núria Lloansi i Angelica Riquel-
me. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure, del 7 al 10 d'octubre de 2004. 
Rodrigo García ens ha ofert en el seu darrer espectacle una nova reflexió sobre la incomu-
nicació de I'individu contemporani, víctima d'una societat controlada des de la publicitat per a un 
major beneflci de les multinacionals. 
De les dues hores d'espectacle de Jardinería humano -presentat al Teatre Lliure del 7 al 10 
d'octubre-, en podem destacar dos nivells tematics, un de sociológic i un altre d'antropológic. 
Sociológicament, el director ens deconstrueix diversos aspectes de la societat actual, com són la 
publicitat. el marqueting, la política i les multinacionals, tot mostrant com aquests aspectes afec-
ten i transformen la vida quotidiana de la gent. 
En péilsos postindustrials com el nostre hem passat de la societat de la producció a la del 
consum; aixó significa que la publicitat hi té un rol molt important com a agent transmissor d'uns 
valors nous que ja no vénen donats pels de la IHustració, sinó des del marqueting de les transna-
cionals. En les societats postmodernes, després del suposat fracas del pensament iHustrat, la 
lIibertat ja no recau sobre la lIibertat individual. sinó que ara ho fa sobre la lIibertat del mercat, 
provocant el consumisme més ferotge, una demostració fefaent de la nostra pitjor animalitat 
dins aquest context de neoliberalisme salvatge. En el muntatge diverses escenes mostren aques-
tes qüestions: el concepte de Ilibertat prostitu'lt en les mans de la Coca-cola, segrestadora de 
tants valors de la nostra societat. com altres analogies que estableix el director, com és el cas 
d'un famós cal¡;:at esportiu, el qual ven els productes a un preu de mercat molt per sobre del 
cost de producció a causa de I'explotació laboral infantil en el Tercer Món. 
El discurs de Rodrigo García s'aproxima sociológicament als parametres deis altermundistes 
o antiglobalitzadors. Entorn a aquest aspecte, cal destacar la reflexió que fa sobre la manipulació 
mediatica i de marqueting a que estem sotmesos. Cap deis seus protagonistes se sostreu del do-
mini que exerceixen sobre les seves ments consumistes aquestes marques registrades. En cap 
moment es qüestionen la dependencia excessiva en relació amb elles, en cap moment senten la 
necessitat d'alliberar-se'n, sinó tot al contrari, ja que sempre necessiten més en una espiral de 
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dependencia que porta a l'anuHació de la persona i a la seva colonització mental. La política, 
pero, no hi surt més ben parada: ressaltem-ne la imatge d'impacte que es crea en un moment 
determinat quan una de les noies, nua, es posa una mascara de José María Aznar com a símbol 
de transformisme polític al servei del capital. 
Un altre pla de lectura i no menys interessant és I'antropologic. En la societat de I'espectacle 
els protagonistes que cal imitar són polítics sense etica, empresaris sense escrúpols i publicistes 
maquiavelics. Els directors d'orquestra ja no són aquests personatges, sinó publicistes i assessors 
d'imatge en un tot postmodern que ha acabat sent una parodia grotesca d'aquells valors huma-
nístics que els iHustrats francesos del segle XVIII van endegar plens de gran voluntarisme i que ens 
ha condu'lt, per culpa del conservadorisme deis segles XIX i xx, al fracas del projecte de la mo-
dernitat. Ja només resta la Ilei del més fort, pur darwinisme social on si tu no marques les regles 
del joc un altre te les marcara, situació en la qual viuen els nostres protagonistes, els quals són 
com unes inconscients joguines trencades, més proximes a I'animalitat que a la humanitat, a 
causa de la seva voluntaria colonització psicologica de la seva forma de vida: ells han triat aquest 
tipus de vida i ja no s'hi rebeHen. L'home revoltat d'Albert Camus ha estat bandejat. I per aixo 
mateix el seu comportament compulsiu: no pensen, només actuen de manera malaltissa i viuen 
com a besties: carden, mengen i parlen des de la brutalitat més inconscient, són els únics ítems 
que al Ilarg de la funció realitzen aquests «herois» de la postmodernitat, perque són els únics 
codis en els quals s'han volgut educar; 
El fet que I'espectacle sigui més visual que oral mostra com en la cultura del simulacre, en la 
qual tots vivim avui immersos, la imatge (en aquest cas publicitaria) ho és tot quan no és res, 
pero precisament en aixo esta la trampa de la postmodernitat per a un benefici més gran de les 
multinacionals: buidar-nos per dins per crear un home nou al servei del consum, en una especie 
de neototalitarisme feixista anunciat en el seu moment pel filosof frances Jean Franr;ois Lyotard. 1 
Un model que aspira a tancar-nos en la falsa lIibertat del materialisme, que a la Ilarga només 
condueix a un consumidor consumit per les seves trampes, com els protagonistes del muntatge. 
Rodrigo García ens mostra una societat embogida, en que la paraula té poc a dir i el gest 
més inútil n'és el protagonista, I'estetica performatica, deutora d'un Otto Muehl, ajuda a remar-
car aquest fracas social. Des de I'estructura visual i narrativa fins al comportament irracional deis 
protagonistes, la brutalitat és present com a testimoni del caos, una moderna teoria que indica 
que bona part de les nostres vides no solament poden estar condicionades per qüestions 
sociologiques (com dirien els marxistes), psicologiques (Sigmund Freud) o de totes dues (l'Esco-
la de Frankfurt): aquesta nova teoria ens indica que el factor sort és una part primordial del 
nostre esdevenir. Aquest discurs ens rebaixa al comportament de les formigues (en les quals 
s'inspira bona part d'aquesta teoria) i ens indica com som uns éssers més proxims a I'animalitat 
del que nosaltres ens pensem, com així ho esta demostrant la sociobiologia, un deis camps cien-
tífics en que s'estan fent descobriments ben sorprenents darrerament. 
La qüestió pero no esta a saber d'on procedim (amb Darwin ja en tenim la resposta), sinó 
com ens podem transformar cada dia en éssers una mica més humans. Jean-Paul Sartre ens 
donava I'opció del Ser o el Res. Hem triat, per comoditat i covardia, la segona opció, el futur 
tornara a ser terbol a causa de la impossibilitat de redrer;ar el discurs humanístic en la societat 
de I'espectacle, la qual tot ho degluteix per amagar una societat de I'oci on rere d'Un món {elir;2 
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Dos deIs interprets de Jardinería humana, una creació de Rodrigo García. L'espectacle va estar en 
el cartell del 7 al 10 d'octubre de 2204 a la Sala Fobia Puigserver, del Teatre L!iure. 
(Alain Dugas) 
s'esguarda el 1984 3 de George Orwell o el panóptic de Jeremy Bentham, ' administrador de les 
nostres paranoies i pors coHectives. 
Com ens podem alllberar d'aquestes cadenes opressives I drr «no», com eXigirla Albert 
Camus? L.:espectacle no dóna respostes, cosa del tot lógica, peró tampoc no les planteJa, I aquest 
és el punt debil que trobem en aquest tlpUS de muntatges que estan tan de moda, amb directol-s 
com pel- exemple Roger Bernat. Són uns espectacles que descrruen els comportaments soclals, 
peró que no arrrben a una vertadel-a critica en relació amb alió que mostren. Volem dI!" que 
aquests espectacles són un reOex VIU de les formes de vida domlnants en les socletats caplta-
listes: consum compulslu , rrraclonalltat. vlsceralitat, bUldor per culpa del fracas de la cultura I 
I'educacló; peró no van més enlla d'aquestes reOexions. El fet de no planteJar-se preguntes sinó 
solament mostrar un retrat d'una 'poca fa que el grau de provocacló es quedi més en un nlvell 
escatológlc I estetic que sociológlc, malgrat alguns apunts brillants. Són, d'alguna manera, per la 
seva construcció dramatica, víctimes d'alló que denuncien; el fet de mostrar-ne els errors des de 
la postmodernltat conduelx a la nO-lmposlció d'interrogants, I és que només des de la modernl-
tat podem crrtlcar ferotgement la societat del consum que comporta la degradacló ecológica, 
cultural I moral de la rac;:a humana. Peró on tenim els futurs Brecht o PIscator7 N o estem parlant 
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d'un retorn al passat pero sí d'una reformulació d'aquelles formes per tal de denunciar el que 
sigui necessario La postmodernitat ha fet de I'ética una estética del caos (directors com Rodrigo 
García així ho mostren), pero si la seva intencionalitat és provocar reflexions, a causa del mateix 
format d'aquest tipus d'espectacles no ho aconsegueix del tot pel fet de ser víctimes estétiques 
d'allo que éticament volen denunciar, i és que només des de la modernitat podem fer de I'esté-
tica teatral una ética, I'únic camí per plantejar interrogants lIuny de fer espectacularitzacions de 
les nostres desgracies. 
Pier Paolo Pasolinis definiria aquest tipus de muntatges com de I'avantguarda de la burgesia; 
per aixo el discurs de Jardinería humana és tolerat en els grans teatres pel fet de no suscitar gran s 
reflexions entre els espectadors. Malgrat tot, estem davant d'un espectacle interessant, encara 
que creiem que el director hauria d'aprofundir més en el discurs per tal de posar en crisi I'es-
pectador. Si no, I'única cosa que estem fent es teatralitzar el comportament diari de I'espectador 
sen se suscitar-li grans reflexions, i per aquí pode m acabar fent un joc de provocacions que a lIarg 
termini pot acabar per descarregar de contingut allo que es vol mostrar. Mentrestant, les qües-
tions étiques es fan cada cop més irresolubles entre el Ser i el Tenir. Continuarem esperant. 
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